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У роботі проаналізовано наукову літературу щодо біотехнологій  незамінних 
амінокислот. Узагальнені результати наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Характеристики біотехнологій незамінних амінокислот  
 







Candida utilis, Е. coli, 
Вас. Subtilis, 
Micrococcus [1]   
Acetobacterium, Bacillius 















тривалість циклу  
50-70 год; 





субстрату;  поживне 
середовище  основі 




t = 28-30°С; 
культивування 144 
год; 
рН = 7,5-8,0 [2,3] 
Глибинне періодичне 
культивування;   
поживне середовище на 
основі глюкози, 
вітамінів і мінеральних 
солей;  
t = 30°С;  
культивування 72 год;  










кормові добавки [2] 
Фармакологія, 
радіологія [1] 
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